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Friboliger og Huslejeportioner. 123 
Hvad endelig angik Bestyreren af Hassagers Kollegium formente 
Konsistorium, at det var et Spørgsmaal, om ikke Værdien af den ham i 
denne Egenskab tillagte Bolig samt øvrige Emolumenter efter de gj æl­
dende Regler ved hans Pensionsberegning maatte tages i Betragtning 
som uvisse Indtægter, ganske uden Hensyn til, om han, hvis han ikke be­
klædte bemeldte Bestyrerpost, vilde have oppebaaret Huslejeportion eller 
ej. Skulde Ministeriet imidlertid finde det rigtigt, at der i hvert Fald til­
vejebragtes Sikkerhed for en saadan Pensionsberegning i det Tilfælde, at 
den paagjældende Efor vilde have oppebaaret Huslejeportion, kunde Kon­
sistorium ganske slutte sig hertil. 
Paa Finanslovforslaget for 1902—1903 blev under Universitetets Ud­
giftspost 6. a., Pensioner til Universitetslærere og deres Efterladte, op­
taget følgende: „Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyn­
diges til ved Beregningen af Pensionen for de Professorer under det 
lægevidenskabelige Fakultet, med hvis Embede Stillingen som Overlæge 
ved det kgl. Frederiks Hospital eller ved den kgl. Fødsels- og Pleje­
stiftelse er fast forbunden, at medtage under Gjennemsnitsindtægten for 
de sidste 5 Tjenesteaar Værdien af den Fribolig eller Huslejeportion for 
Universitetslærerne, som de vilde have opnaaet efter deres Aldersorden, 
saafremt de ikke enten i hele det nævnte Tidsrum eller i en Del deraf 
havde faaet det til de to nævnte Overlægestillinger knyttede Emolument 
af Fribolig." I Anmærkningerne blev bemærket, at Overkirurg ved det 
kgl. Frederiks Hospital, Professor Bloch havde andraget om, at der 
maatte raades Bod paa den uheldige Stilling, som Nægtelsen af Adgang 
til Universitetets Huslejeportioner medførte for ham som Følge af, at 
han havde Embedsbolig paa Hospitalet, idet Værdien af denne Bolig i 
sin Tid ikke toges i Betragtning ved Pensionsberegningen. Fakultetet og 
Konsistorium vare enige i, at det vilde være ubilligt, om Professor Bloch 
paa den nævnte Maade skulde blive uheldigere stillet end sine Kolleger, 
og fandt derfor, at han burde sikres herimod. Det samme gjaldt imid­
lertid Overlægen ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, og man havde 
derfor tilføjet en Bemærkning til Kontoen, hvorved der raadedes Bod 
paa den uheldige Stilling, i hvilke de nævnte tvende Embedsmænd vilde 
komme, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg A. Sp. 163—64 og 1105—6. 
Forslaget blev vedtaget af Rigsdagen og Anmærkningen paa Udgiftspost 
6. a. optaget paa Finansloven for 1902—1903. 
— De ved Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzers Udnævnelse til Kon­
seilspræsident og Udenrigsminister og ved Professorerne, Dr. pliil. M. V. 
Fausbølls og Dr. jur. V. Falbe Hansens Afgang fra Universitetet ledig­
blevne Huslejeportioner ere blevne opterede af Professorerne, Dr. phil. 
Jul. Petersen, Lic. theol. L. W. Schat Petersen og Dr. phil. H. Møller. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
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holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gj en stand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angi­
velser findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, 
det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende 
Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Til­
hørerne ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor 
en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, 
som uden at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddan­
nelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1901. 
Det tlieologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: Forelæsninger over evangelisk 
luthersk Dogmatik, 5 T., 15 (14) Tilli. Dr. P. Macisen, Prof. ord.: 1) 
Fortolkning af Pauli Breve til Kolossenserne og Filemon, 2 T., 100 (90) 
Tilk.; 2) examinatorisk Gjennemgang af Johannes' Aabenbaring, 2 T., 
65 (52) Delt. Lie. L. W. Scliat Petersen, Prof. ord.: 1) indledende Fore­
drag for dem, der agtede at begynde det tlieologiske Studium, 3 T., 36 
Tilh.; 2) Fortolkning af Pauli første Brev til Korinthierne, 5 T., 100 Tilh. 
J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) kursorisk Fortolkning af Samuelsbøgerne, 
2 T., 14 (8) Tilh.; 2) Examinatorier over Jes. 40—55, 2 T., 57 (50) Delt.; 
3) gammeltestamentlige Seminarøvelser, 1V2 T., 12 Delt. O. V. Am-
mundsen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Oldkirkens Historie, 2 T., 141 
(135) Delt.; 2) Forelæsninger over Reformationens Historie, 2 T., 103 
(111) Tilh.; 3) Øvelser i patristisk Latin, 1 T., 20 (15) Delt. — Priva-
tissime bleve skriftlige tlieologiske Øvelser afholdte af Professorerne Madsen, 
Scliat Petersen, Jacobsen og Ammundsen i Fællesskab, 31/2 T., 61 Delt. 
— Privatdocenter. Lic. Fr. Torm: Forelæsninger over Æmner fra den 
nytestamentlige Tidshistorie, 2 T., 21 (28) Tilh. Cand. theol. J. Oskar 
Andersen, der har Ministeriets Tilladelse til at holde Forelæsninger over 
dansk Kirkehistorie og Æmner af den kirkelige Arkæologi: Romerkirkens 
sidste middelalderlige Udviklingsperiode i Danmark, 2 T., 10 (11) Tilh. 
— Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) 
Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 
1 T., 13 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 13 Delt, Dr. jur. H. Matzen, 
Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T., 12 Tilh. Sophus Søren­
sen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 15 Delt. V. E. Biélefeldt, Pro­
fessor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Witt. Scharling, Prof. ord.: Forelæsninger over Handels- og 
Toldpolitik, 3 T., 10 Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: privatissime: skrift­
lige Øvelser i de til den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T., 135 
Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Land­
brugspolitik, 2 T., 27 (20) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser, 14 (14) Delt,; 3) 
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Forelæsninger over Finansvidenskab, 1 T. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 
Gjennemgang af den romerske Privatret, 4 T., 48 Delt. Dr. C. Torp 
Prof. ord.: Gjennemgang af den danske Tingsret, 3 T.; afbrudt i Slut­
ningen af September paa Grund af Sygdom. Harald Westergaard, Prof. 
ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) 
Gjennemgang af Statistikens Tlieori, 3 T., 11 (7) Delt. Dr. V. Bentzon, 
Prof. ord.: Gjennemgang af Privatrettens almindelige Del og enkelte Af­
snit af den almindelige Retslære samt mundtlige Øvelser i Behandling af 
enkelte Æmnet vedrørende Spørgsmaal, 4 å 5 T., 65 (67) Delt. Dr. H. 
Munch-Peter sen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger for begyndende Jurister 
som Indledning til Retsstudiet, 2 T., 97 Tilh.; 2) Gjennemgang, med 
unge juridiske og økonomisk-statistiske Studerende, af den borgerlige Ret, 
2 T., 83 (88) Tilli.; 3) privat: skriftlige Øvelser i Behandlingen af kon­
krete Retstilfælde med Studerende, som havde tilbagelagt omtrent Halv­
delen af deres Studietid til Fællesprøven, 2 T., 36 Delt. — Privatissime 
bleve skriftlige Øvelser i de til den fuldstændige juridiske Embedsexainens 
2den Del hørende Fag afholdte af Professor, Dr. Bentzon, 4 T., 17 Delt. 
— JA. Fridericia, Dr. phil., Prof. ord.: Examinatorier, særlig beregnede 
for økonomisk-statistiske Studerende, over den politiske Historie efter 
1789, 3 T., 31 (22) Tilh. — Privatdocent. Dr. phil. G. Cassel, der af Mi­
nisteriet havde Tilladelse til at holde Forelæsninger over National­
økonomi og Finansvidenskab: Forelæsninger om Retten til det fulde 
Arbejdsprodukt, 2 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. J. H. Chievitz, der var syg ved Halvaarets Begyndelse, 
afgik ved Døden d. 6te Oktober. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Fysiologi, 2 T., 26 (40) Tilh.; 2) Examinatorier over fysiolo­
gisk Kemi for de yngre Studerende, 1 T., 21 Delt.; 3) Øvelser i fysiolo­
gisk Kemi, 6 T., 34 Delt. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
1 klinisk Kirurgi, 2 T., 82 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Pa­
tienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 42 Delt.; 3) examinatoriske Kli­
niker, 3 T., 27 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Prakti­
kant-Klinik, 6 a 7 T., 12 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 65 Tilh.; 
3) Examinatorier over Medicin og Skriveøvelser, 2 T., 47 Delt.; 4) Under­
visning af tjenestegjørende Praktikanter, 15 T. Dr. C. J. Salomonsen, 
Prof. ord.: 1) i September Maaned experimental-pathologiske Øvelser, 9 
T., 8 Delt.; 2) derefter Kursus i medicinsk Bakteriologi for Studerende, 
11 T., 33 Delt.; 3) derefter et praktisk Kursus i Læren om Menneskets 
dyriske Parasiter, 9 T., 10 Delt. Dr. J. Bjemm, Prof. ord.: 1) kliniske 
Forelæsninger og Demonstrationer over Patienter med Øjensygdomme, 
2 T., 20 Delt.; 2) Øvelser i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning 
samt i Funktionsundersøgelse, 2 rl\, 20 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. 
ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medi­
cinske Sygdomme, 4 T., 28 Delt. og 23 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 
2 T., 87 Tilh.; 3) praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, 1 1., 
27 Delt.; 4) Undervisning af de tjenestegj ørende Praktikanter ved den 
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daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, ca. 12 T. Dr. Leopold 
Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fød-
selsvidenskab og Sygdomme hos spæde Børn, 3 T., 74 Delt.; 2) Explora-
tionsøvelser paa Svangre, 1 T., 74 Delt.; 3) Forelæsninger over udvalgte 
Afsnit af Gynækologien, 1 T., 57 Tilh.; 4) daglig Undervisning af de 
lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede Kursus 
paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 1) Øvelser i Ope­
ration, naar Materiale dertil havdes, 3 å 6 T., 27 Delt.; 2) Forelæsninger 
og Kollokvier over Afsnit af Operationslærens almindelige Del, 2 T,, 28 
Delt. og 33 Tilh.; 3) Forelæsninger og Kollokvier over Afsnit af Opera­
tionslærens specielle Del, 1 T., 23 Delt, og 33 Tilh. Dr J. C. Boclc, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 147 (111) Tilh.; 2) Exa­
minatorier over Afsnit af Farmakologien samt Øvelser i Receptskrivning, 
2 T., 34 (40) Delt.; 3) Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 41 Delt, 
Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 
2 T., 80 (45) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 34 
(23) Delt.; 3) Examinatorier over pathologisk Anatomi, 1. T., 51 (49) 
Delt.; samt i Forbindelse med Prosektorerne F. Gregersen og P. N. Han­
sen: 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sektioner, 1 å 4 
T., 33 (25) Delt.; 5) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 27 (25) Delt, 
Dr. Kn. Pontoppidan, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Livsforsikring og 
Ulykkesforsikring, 1 T., 51 (13) Tilh.; 2) Examinatorier over Retsmedicin, 
2 T., 20 (22) Delt. Dr. O. Wanscher, Prof. extr. i Kirurgi: 1) Forelæs­
ninger over det kirurgiske System (Ansigt, Hals), 2 T., 69 Tilli.; 2) Exa­
minatorier over Urogenitalsystemets kirurgiske Sygdomme, 1 T., 40 (39) 
Delt.; 3) Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D, 
3. T., 9 Delt.; 4) Vejledning af de tjenestegjørende Praktikanter i Jour­
nalskrivning. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens Historie: Skild­
ring af kvindelige Læger i ældre og nyere Tider, 2 T., 31 Tilh., hvoraf 
21 Studerende. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Syg­
domme, 4 T., 38 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger over Pati­
enter med samme Sygdomme, 1 T., 58 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Pro­
fessor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjendelse og Be­
handling af epidemiske Sygdomme, ca. 5 T., 32 Delt. Dr. H. Hirsclisprung, 
Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: 1) kliniske Øvelser og Foredrag 
over Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises Hospital for ældre Stu­
derende, 2 T., 16 (7) Delt.; 2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 9 Delt. 
Dr. A. Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger 
over Psykiatri, 2 T., 19(13) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 
1 T., 10 (5) Delt, Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som midlertidig 
holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner: Af­
faldsstoffernes hygiejniske Betydning og Behandling, 2 T., 12 Tilh., hvoraf 4 
Studerende. Dr. E. Schmiegelow, Professor, Leder af den otolaryngologiske 
Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger og Demon­
strationer over Ørets og Strubens Sygdomme, 4 T., 28 (24) Delt, — Dr. E. 
A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske 
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Praktikant-Kliniker, ca, 4ya T., 7 (6) Delt. Dr. E. Israel- Rosentit al, Over­
læge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 11 (11) 
Delt, Dr. A. Iløystrup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Prak­
tikant-Kliniker, 3 T., 12 Delt. Dr. Sylv. Saxtor pli, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 4 T., 8 Delt. — 
Dr. Fr. Grilnfeld, Professor, Overlæge ved Skt. Johannes Stiftelse: kliniske 
Øvelser for ældre Studerende, 24 Delt, — Privatdocenter. Dr. Vilh. Heiberg, 
Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger 
over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 T., 4 (4) Delt. Dr. A. F. R. 
HaTk, Overlæge ved Skt, Josephs Hospital: Vejledning i Diagnose og Be­
handling af indvortes Sygdomme, 6 Delt. Dr. E. Engelsen: Øvelser i 
Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 1 T. Dr. Joh. Kaarsberg: Øvelser 
i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 7 Delt. Dr. P. Dethlefsen: 1) Vejledning 
1 Diagnose og Behandling af Nervesygdomme; 2) Forelæsninger over .Ryg­
marvens Sygdomme. Dr. A. C. Grønbech: kliniske Demonstrationer over 
Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Haderup, Leder af den theore-
tiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) klinisk Vejledning i Diagnose 
og Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for medi­
cinske Kandidater og ældre Studerende; 3) Foredrag over rationel Tand­
pleje og Tandlægehjælp. Dr. Chr. Jiirgensen: 1) Vejledning, praktisk­
klinisk, i Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling; 2) Forelæsninger 
over almindelig praktisk Diætetik. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser 
over Øjensygdommenes Diagnose og Therapi. Dr. N. P. Scliierbeck: Fore­
læsninger over almindelig Hygiejne, 6 T. Dr. Ludv. Nielsen: kliniske 
Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T., 17 Delt, Dr. Max 
Melchior: almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 2 T., 14 
Delt. Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske Forelæsninger over 
Ophthalmologi, 2 T., 8 (4) Tilli. Dr. Svenn Monrad: kliniske Forelæs­
ninger over Børnesygdomme, 1 T., 32 Tilh. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske 
Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 11 Delt. Dr. Carl Wessel: 
1) klinisk og examinatorisk Gjennemgang af Patientundersøgelser som 
Indledning til kirurgisk Klinik, 2 T., 14 Delt.; 2) kirurgiske Skrive­
øvelser, 1 T. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord. Den anmeldte Forelæsning over ud­
valgte Hymner af Rigveda blev af Mangel paa Tilhørere ikke holdt. Dr. 
M. Cl. Gertz, Prof. ord: Forelæsninger over Hellas's Historie i Oldtiden, 
2 T., 51 (40) Tilh. Dr. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over almindelig Statsret og de vigtigere Staters Forfatning og 
Styrelse i Nutiden — se Bekj. om Skoleembedsexamen af 26de Marts 1901 
Stykke 2. h. —, 2 T., 32 (23) Tilh.; 2) sammen med Prof. Erslev og Prof. 
Fridericia Øvelser over de i fornævnte Bekj. omtalte specielle Punkter 
samt over læste Forfattere, særlig for at indøve i Besvarelse af Opgaver 
med Hjælpemidler, 17 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Examinatorier 
over Europas Historie i det 16de Aarhundrede, 2 T., 26 (20) Delt,; 2) 
Øvelser i historisk Granskning for Begyndere, 2 T., 22 (22) Delt.; 3) 
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historiske Skriveøvelser, jfr. under Prof. Steenstrup. Dr. H. Høffding, 
Dr. jur., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
190 (157) Tilli.; 2) Gjennemgang af Religionspsykologien, 1V2 T., 37 (26) 
Tilli., hvoraf 33 (22) Studerende. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Forelæs­
ninger og Øvelser over Pædagogik, 4 T., 9 (9) Delt. Prof., Dr. Ludv. F. 
A. Wimmer var med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Fore­
læsninger i Halvaaret, jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 823. Dr. Vilh. 
Thomsen, Prof. ord.: Indledning til Sprogvidenskaben (den sammenlig­
nende Sprogvidenskabs Forudsætninger og Methode), 3 T., 59 (59) Tilli. 
Dr. Hermann Møller, Prof. ord: 1) historisk nyhøjtysk Grammatik, 2 T., 
25 Tilli.; 2) Øvelser over Digtet Gudrun, 1 T., 5 Delt.; 3) Øvelser over 
ældre Nyhøjtysk, 1 T., 12 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Gjen­
nemgang, tildels examinatorisk, af Danmarks og Sverrigs Litteratur i det 
18de Aarhundrede, 2 T., 42 (44) Delt.; 2) skriftlige Øvelser over nordisk 
Litteraturhistorie fra Middelalderen til Holberg, 8 Delt. Dr. O. Jespersen, 
Prof. ord.: 1) Vejledning i at læse moderne engelske Prosaværker, 2 T., 
41 (30) Tilli.; 2) Øvelser over oldengelsk Poesi, 1 T., 9 (9) Delt.; 3) exa­
minatorisk Gjennemgang af et Udvalg af Shellys Digte, 1 T., GI (40) Delt,, 
hvoraf 43 (30) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Øvelser over 
moderne fransk Fonetik, 2 T., G8 (47) Delt., hvoraf 55 (39) Studerende; 
2) franske Skriveøvelser, 2 T., 62 (70) Delt,, hvoraf 45 (43) Studerende. 
Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) latinske Stiløvelser for Begyndere, 2 T., 
15 (11) Delt,; 2) Øvelser over Plinius' Breve, 2 T., 15 (10) Delt.; 3) Øvelser 
over Solon paa Grundlag af Plutarchs Biografi, 2 T., 4 (4) Delt, Dr. F. 
Bulil, Dr. theol., Prof. ord.: 1) hebraisk Sproglære for Begyndere, 2 T., 
34 (34) Tilli.; 2) Afsnit af den hebraiske Sproglære for Viderekomne, 1 
T., 22 (12) Delt,; 3) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 2 T., 5 Delt,; 4) 
Øvelser i Arabisk for Viderekomne, 2 T., 2 Delt. Dr. J. A. Fridericia, 
Prof. ord.: 1) Examinatorier over den politiske Historie efter 1789, 3 T., 
31 (22) Delt.; 2) historiske Skriveøvelser, jfr. under Prof. Steenstrup. Dr. 
Cl: Wilkens, Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
80 (68) Tilli. Den anmeldte Forelæsning over sociale Theorier og Ret­
ninger i det 19de Aarhundrede blev ikke holdt. Dr. Finnur Jonsson, 
Prof. extr.: 1) Examinatorier over Olaf den Helliges Saga i Heimskringla, 
2 T., 17 (15) Delt.; 2) i Forbindelse med Docent V. Dahlerup skriftlige 
Øvelser over Æmner af nordisk Filologi med Viderekomne, 3 T. hver 
anden Uge, 5 (4) Delt,; 3) Øvelser over Elucidarius i den fotolitografiske 
Udgave, 2 T. hver anden Uge, 10 (6) Delt. — Dr. Valtyr Gudmundsson, 
Docent : 1) Øvelser over Jon Thoroddsens „Piltur og stulka", 2 T., i Sep­
tember, 1 Delt,; 2) Øvelser over udvalgte Afsnit af Graagaasen, 1 T., 5 
(5) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger 
og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade: 1) Øvelser over 
nogle Afsnit af Polybios's romerske Historie, 3 T. 4 (4) Delt.; 2) Øvelser 
over Ciceros Taler for Balbus og for Plancius, 3 T., 9 (9) Delt.; 3) mundt­
lige og skriftlige latinske Stiløvelser, 2 T., 11 (11) Delt. Dr. Valdemar 
Schmidt, Professor, midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: 1) 
Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 2) Begyndelsesgrundene 
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af Assyrisk, 2 T.; 3) Begyndelsesgrundene af Koptisk, 2 T.; 4) Kursus 
for Viderekomne i Ægyptisk. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent i 
experimental Psykologi: 1) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 2 Hold 
k 4 T., 3 Delt. Den anmeldte Forelæsning over det menneskelige Følelses­
liv med særligt Hensyn paa de nyere Undersøgelser blev ikke holdt. Dr. 
A. B. Drachmann, midlertidig Docent i klassisk Filologi, foretog med 
Ministeriets Tilladelse i Halvaaret en Rejse i Udlandet, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1900—1901 S. 823. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur: Øvelser over 
Afsnit af engelsk Litteraturhistorie i det 18de Aarhundrede, 2 T., 16 (16) 
Delt. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over alminde­
lig Litteraturhistorie: 1) Forelæsninger over de islandske Sagaer, 1 T., 
91 (82) Tilh., hvoraf 29 (12) Studerende; 2) examiiiatorisk Gjennemgang 
af tysk Litteraturhistorie (Goethe og Schiller), 2 T., 9 Delt. Dr. Angul 
Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie: 
1) Bachs og Glucks Tidsalder, 1 T., 77 Tilh., hvoraf 14 Studerende; 2) 
Gjennemgang af de historiske Instrumenter paa Instrument-Museet, 1 T., 
40 Tilh., hvoraf 8 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder 
Forelæsninger over nordiske Folkeminder: 1) Laboratorieøvelser over 
Egilssaga, 2 T. hver anden Uge, 4(3) Delt.; 2) Examinatorier over Egils-
saga Skallagrimssonar, med yngre Studerende og andre, 2 T., 14 (7) Delt. 
Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog: 
1) Gjennemgang af udvalgte Digte af Abu-l-Alå al-Maarri, 2 T., 1 (1) 
Delt.; 2) Øvelser over arabiske Grammatikere, 2 T., 3 (2) Delt.; 3) Gjen­
nemgang af udvalgte Prøver af moderne tyrkiske Folkesange, 1 T., 1 (1) 
Delt.; 4) Øvelser i Tyrkisk for Begyndere, 1 T., 2 (2) Delt. Verner 
Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: 1) Gjennem­
gang af Jyske Lov, 2 T., 26 (23) Tilh.; 2) sammen med Prof. F.Jonsson 
Skriveøvelser for ældre Studerende med Dansk som Hovedfag, 3. T. hver 
anden Uge, 5 (4) Delt, Dr. Holger Pedersen, der midlertidig holder Fore­
læsninger over sammenlignende Sprogvidenskab med særlig Forpligtelse 
til indtil videre stadig at holde Forelæsninger over de slaviske Sprog: 1) 
Øvelser over Russisk for Begyndere, 2 T., 14 (2) Delt,; 2) Gjennemgang 
af et Udvalg af russisk Lyrik, 1 T., 4 (4) Delt.; 3) Øvelser over Polsk, 1 
T., 4 (2) Delt.; 4) Forelæsninger over slavisk Lydlære efter den sammen­
lignende Sprogvidenskabs Methode med særligt Hensyn til Oldbulgarisk, 
Russisk, Polsk og Cecliisk, 1 T., 3 (3) Delt,; 5) Øvelser over Armenisk, 
1 T., 2 (1) Delt. Dr. Edv. Lehmann, der midlertidig holder Forelæs­
ninger over Religionshistorie: 1) Forelæsninger over de indiske Religio­
ners Historie (I. Vedareligion og Brahmanisme), 1 T., 21 (20) Tilh., hvor­
af 13 (11) Studerende; 2) Examinatorier over de vigtigste religionsfiloso­
fiske Retninger i det 19de Aarhundrede, 3 T., 7 (7) Delt. — Dr. J. L. 
TJssing, Dr. jur., Prof. emeritus: arkæologiske Øvelser over græske Vaser, 
2 T. — Privat docent er. Dr. P. Brock: Vejledning ved Studiet af Old­
tidens Numismatik. Dr. 8. Sørensen: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 
2 T., 2 (2) Delt.; 2) Kursus i Sanskrit, 2 T., 1 (1) Delt.; 3) exegetisk 
Gjennemgang af Aitareya-Bråhmana, 2 T., 3 (2) Delt. Dr. Chr. Jørgensen, 
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Inspektør ved Nationalmuseet: Forelæsninger over Syditaliens græske 
Mønter, beregnede paa Studerende til Skoleembedsexamen, 1 T., 5 Tilh. 
Dr. Dines Andersen: Forelæsninger over udvalgte Punkter af Buddhis­
mens Historie med særligt Henblik paa Spørgsmaalet om Buddhas Person, 
2 T., 14 Delt., hvoraf 7 Studerende. Dr. Francis Beckett: Forelæsninger 
og Øvelser i Renaissance-Afdelingen i Kunstmuseets Afstøbningssamling, 
1 T., 24 Delt., hvoraf 4 Studerende. Dr. Poul Levin: Forelæsningerover 
Victor Hugos Digtning. Dr. Kr. Sandfeld Jensen-. Øvelser over det 
franske Sprog i det 16de Aarhundrede, 2 T., 15 (11) Delt. De anmeldte 
Laboratorieøvelser over Moliére bleve ikke holdte. Dr. 67ir. Sarauw: 
Øvelser over Oldirsk, 3 T., 1 Delt. 
Det mathematisJc-naturvidenslcabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger over Iagttagelseslære, 3 
T., 24 (12) Tilh. Dr. Fug. Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
Botanikens Begyndelsesgrunde for yngre, naturhistoriske og medicinske, 
Studerende, med Forevisning af mikroskopiske Præparater, 3 T., 104 (77) 
Tilh,; 2) i det planteanatomiske Laboratorium, dels Vejledning for Videre-
gaaende daglig, dels med Assistance af Cand. mag. Raunkiær Øvelser for 
Begyndere i Anatomi, 4 T., 5 Delt.; 3) Examinatorier over de frikron-
bladede Dikotyledoner, 2 å 3 T., 18 (16) Delt.; 4) Exkursioner én Gang 
om Ugen (Lørdagen) i September, 18 (16) Delt. C. Christiansen, Dr. med., 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Lyslære og Varmelære for medicinske 
Studerende, 2 T., 67 (83) Tilh.; 2) medico-fysiske Øvelser med Assistance 
af Cand. mag. M. Knudsen; 3) Forelæsninger over Varmelære og Lyslære 
for Polyteknikere, 4 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 4) Exa­
minatorier over Lyslære og mathematisk Fysik, 2 T., 3 (2) Delt.; 5) sammen 
med Professor K. Prytz skriftlige Øvelser i Fysik for Viderekomne. Dr. 
H. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Differentialligninger, Liniers 
og Fladers Krumning samt Statik, 6 T., jfr. under den polytekniske Lære­
anstalt; 2) Gjennemgang af Infinitesimalregningens historiske Forberedelse 
og Fremkomst, 1 å 2 T., 10 (10) Delt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over organisk Kemi, 5 T., 8 Tilh.; 2) Øvelser i den po­
lytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. R. Pedersen, Prof. 
ord.: 1) Gjennemgang for naturhistoriske Studerende af Planternes Re­
spiration, 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) Øvelser i det plantefysiologiske Labora­
torium, 12 T., 5 Delt. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over 
Funktionstheori, 4 T., 13 Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger og Examinatorier over Geologi, 5 T., 166 (88) Delt.; 2) Øvelser i 
de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. 
Bøggild, 6 T., 33 Delt.; 3) Øvelser i Mineralbestemmelse ad kemisk Vej, 
2 T., 1 Delt. Forelæsninger over Kvartærdannelsernes Geologi holdtes af 
Dr. phil. Victor Madsen, 2 T., 5 (5) Tilh. Dr. F. Løfjier, Prof. ord.: 
Examinationer over almindelig Geografi, 3 T., 11 (10) Delt. Dr. Hector 
F. F. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for 
medicinske og yngre naturhistoriske Studerende, 2 T., 125 (110) Tilli.; 
2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Zoologien for de samme Stude­
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rende, 1 T., 76 (70) Delt.; 3) Øvelser paa den zoologiske Studiesal med 
Assistance af Candd. mag. Ad. Jensen og W. Lundbeck, 6 T., 106 (111) 
Delt.; 4) examinatorisk Gjennemgang af Huxleys Physiology, 1 T., 14 
Delt.; 5) for videregaaende naturhistoriske Studerende et praktisk-zoo-
logisk Kursus, 4 T., 9 Delt. Udenfor Forelæsningerne liave 7 ældre Stu­
derende benyttet Studiesamlingen til deres Studier. Dr. Emil Petersen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 272 
(175) Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, med Assi­
stance af Candd. polyt. H. C. Harding og A. G. Kirschner samt Mag. sc. 
H. Chr. Winther, 15 T., 161 Delt. — Dr. 11. S. Bergh, midlertidig Docent 
i Embryologi og Histologi: 1) i Sejitember afsluttende Øvelser i Organernes 
mikroskopiske Anatomi, 2 a 3 X 2 T., 14 Delt.; 2) Forelæsninger og Exa-
minatorier over Læren om den dyriske Celle og de enkelte dyriske Væv, 
1 T., 16 Delt.; 3) Øvelser over Cellen og Vævene, 2 å 3 X 2 T., 20 Delt.; 
4) Øvelser for Videregaaende, ca. 6 T., 9 Delt. Dr. L. Kolder up Rosen­
vinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne: 1) Fore­
læsninger over Karkryptogamerne, 1 å 2 T., 6 (6) Tilh.; 2) Øvelser i 
Mosser og Karkryptogamer, 2 T., 9 (9) Delt. K. Prytz, Professor ved den 
polytekniske Læreanstalt: 1) Øvelser for Fysikere i Læreanstaltens fysiske 
Laboratorium, 8 T., 9 (5) Delt.; 2) Øvelser i elektriske Arbejder for yngre 
Fysikere og specielle Øvelser for Viderekomne. Dr. Fr. Meinert, 1ste In­
spektor ved Universitetets zoologiske Museum, gav paa sædvanlig Maade 
Adgang til Museets 3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. O. M. P. Le­
vinsen, 2den Inspektor ved samme Museum: Øvelser over Bryozoernes 
Bygning og Systematik, 2 T., 1 Delt. — Privatdocenter. Dr. C. Juel: Ind­
ledning i den almindelige Theori for projektive Frembringelser i Planen, 
2 T., 9 (4) Tilh. Dr. Viet. Madsen: Kvartærdannelsernes Geologi, 2 T., 
5 (5) Tilh. Dr. Niels Nielsen: Examinatorier over lineære Differential­
ligninger, 3 T., 5 (3) Tilh. Dr. Jul. Gir. Petersen: 1) Elektrolyse, 1 T., 
11 Tilh.; 2) Examinatorier over organisk Kemi, 3 T., 14 (15) Delt.; 
3) Øvelser i Elektrokemi, 6 T., 10 Delt. Dr. M. C. Engell: Kartografi 
(Situations- og Terræntegning), 1 T., 7 (6) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat. „ Universitetsbibliotheket er aabent 
hver Søgnedag Kl. 11—3; dog finder Udlaan og Tilbagelevering kun Sted 
Kl. 11—2. Læsesalen er tillige aaben Kl. 5—8 Eftermiddag. De Bøger, 
der agtes benyttede i Eftermiddagstimerne, maa bestilles i Forvejen. Den 
botaniske Have er aaben for de Studerende hver Dag fra Kl. 8 Fmd. til 
Solnedgang. Adgangskort faas hos Bibliothekaren (Museumsbygningen 
Nr. 1) Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Det botaniske Museums 
videnskabelige Samlinger ere tilgængelige for de Studerende de 5 første 
Dage i Ugen Kl. 12—3, naar de derom henvende sig til Museumsinspek­
tøren og mindst 24 Timer i Forvejen skriftlig til ham opgive, hvilke Gjen-
stande de ønske at benytte. Studiesamlingen vil, under Tilsyn af Cand. 
mag. M. Porsild, blive aabnet for de medicinske Studerende til nærmere 
aftalte Tider. Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag 
og Fredag Kl. 12—3. — De Studerende, som ønske at deltage i den bo­
taniske Plantetegning, der finder Sted paa det Biilowske Legats Bekost-
17* 
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ning, li ave at henvende sig derom til Legatets Efor, Prof., Dr. phil. E. 
arming. Det astronomiske Observatorium forevises de Studerende, som 
ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observator. Til den fy­
siske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11—1; dog 
maa dertil Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, 
afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. Universitetets ke­
miske Laboratorium, Hjørnet af Østervoldgade og Sølvgade, er aabent for 
de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. For Viderekomne vil 
Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter nærmere 
Aftale med dets Bestyrer, Prof., Dr. med. & phil. Julius Thomsen. Det 
Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogi ske Museums Studiesamlinger 
ere tilgængelige for de Studerende paa de i Lektionskatalogen Side 19 
anførte Tider. Til Museets videnskabelige Samlinger kunne de Studerende 
erholde Adgang ved Henvendelse til Museumsinspektøren. Museet er til­
gængeligt for Offentligheden Søndag og Fredag Kl. 12—2. Til Universi­
tetets zoologiske Museum erholde de Studerende Adgangskort hos de enkelte 
Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele Museet gives to Dage om 
Ugen, Søndag Kl. 12—2 (fra Midten af Maj til Midten af Oktober Kl. 
11 — 2) og Onsdag Kl. 12—2. Om Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens 
Oversigtssamling henvises til Lektionskatalogen S. 20. Studiesamlingen er 
tilgængelig for Tilhørerne ved den zoologiske Professors almindelige Fore­
læsninger paa de i Lektionskatalogen S. 19 anførte Tider, for andre natur­
historiske Studerende hver Søgnedag fra Kl. 10—2, Lørdag dog fra Kl. 
9—11, for saa vidt der ikke samtidig holdes Forelæsninger eller Øvelser i 
Lokalet. Skriftlig Fortegnelse over Gjenstande, som ønskes fremtagne 
til Studium i Hovedsamlingen saavelsom i Studiesalen til andre Tider end 
de S. 19 anførte Øvelsestimer, maa mindst 24 Timer i Forvejen være med­
delt vedkommende Museumsafdelings Bestyrer eller Konservator. Den 
zootomisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Laboratorium vil hver 
Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de Studerende, som desangaaende 
henvende sig til dets Bestyrer. Den pathologisk-anatomiske Samling (i 
det forrige kirurgiske Akademis Bygning) vil blive forevist Onsdag og 
Lørdag Kl. 10—11. Den kirurgiske Instrumentsamling forevises, naar 
man derom henvender sig til dens Bestyrer. Den farmakologiske Studie­
samling holdes aaben 2 Gange ugentlig. Den normal-anatomiske Studie­
samling vil være aaben for de Studerende, under Cand. med. E. Chri­
stensens Tilsyn og Vejledning, Onsdag og Fredag Kl. 1—2. Det filolo-
gisk-Jiistoriske Laboratorium er tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 9—8 
(Lørdag kun til Kl. 4) for de Studerende, der have faaet udleveret 
Nøglé dertil. 
Foraars-Halvaaret 1902. 
Det ti teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharli)ig, Prof. ord.: Dogmatikens anden Halvdel 
(Pneumatologi og Eschatologi), 5 T., 15 (14) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. 
ord.: 1) Fortolkning af Pauli Breve til Efeserne, 3 T., 85 (73) Tilh.; 
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2) kursoriske Øvelser over de katholske Breve, 2 T., 60 (45) Delt. De af 
Prof., Lic. L. W. Schat Petersen anmeldte Forelæsninger og Examina-
torier bleve paa Grund af hans Sygdom ikke holdte. J. C. Jacobsen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Genesis, 3 T., 82 (64) Tilli.; 2) gammel­
testamentlige Seminarøvelser for Begyndere, 2 T., 9 Delt., og for Videre­
komne, 1V2 T., 4 Delt.; 3) Fremstilling af de gammeltestamentlige Skrifters 
Tilblivelse, 1 T., 160 (90) Tilh., hvoraf 66 (33) Studerende. O. V. Am-
mundsen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Slutningen af Oldtidens og 
over Middealderens Kirkehistorie, 2 T., 109 (116) Delt.; 2) Forelæsninger 
over Reformationens Historie, 2 T., 102 (94) Tilh. — Privatdocenter. Lic. 
J. P. Bang: 1) Forelæsninger over Christendommens Væsen, 1 T., 34 Tilh.; 
privatissime: 2) skriftlige tlieologiske Øvelser, 3 T., 41 Delt. Cand. tlieol. J. 
Oskar Andersen, der har Ministeriets Tilladelse til at holde Forelæsninger 
over dansk Kirkehistorie og Æmner af den kirkelige Arkæologi: den danske 
Kirkes Historie i Reformationstiden (1523—36), i Februar og Marts, 3 T., 
16 (12) Tilh., hvoraf 9 (9) Studerende. — Pastor al seminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
gjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 21 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 21 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirke­
retten, 2 T., 16 Tilh. Sophus Sørensen, Professor: kateketiske Øvelser, 
2 T., 20 Delt. F. E. Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang, privat: 
Øvelser i Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Handels- og 
Toldpolitik II (Slutning), 3 T., 9 Tilh.; 2) skriftlige Øvelser, 3 T. Dr. H. 
Matzen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af den danske Retshistorie, 4 T., 
39 (15) Tilh.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den fuldstændige 
juridiske Embedsexamens 2den Del henhørende Fag, 3 T., 21 Delt. Prof., 
Dr. V. Falbe Hansen, der afgik fra Universitetet i Halvaaret, holdt ikke 
Forelæsninger. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: Gjennemgang af den romerske 
Privatret, 4 T., 25 (21) Tilh. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Forelæsninger 
over den danske Tingsret, 4 T. Dr. Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) 
Øvelser i det statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) Gjennemgang af Stati­
stikens Theori, 3 T., 6 (6) Tilh. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Examina­
torier over den danske Arveret, 3 T., 153 Tilh.; privatissime: 2) skriftlige 
Øvelser i de til Fællesprøven hørende Fag, 3 T., 135 Delt. Dr. H. Munch-
Petersen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang, for unge juridiske og økonomisk­
statistiske Studerende, af den borgerlige Ret med dertil knyttede Øvelser 
i Behandlingen af mindre Retstilfælde, 3 T., 65 (40) Delt.; 2) Examina­
torier over Hovedpunkterne af den danske Kriminalproces, 2 T., 139 (102) 
Delt.; 3) Forelæsninger, for Kandidater og Studenter, om vor Strafferets­
plejes Reform, 1 T., 84 (23) Tilh. — J. A. Fridericia, Dr. pb.il., Prof. ord.: 
Examinatorier, særlig beregnede for de økonomisk-statistiske Studerende, 
over den politiske Historie efter 1789, 2 T., 11 (6) Delt. — Privatdocent. Dr. 
phil. G. Cassel, der af Ministeriet havde Tilladelse til at holde Forelæs­
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ninger over Nationaløkonomi og Finansvidenskab: Forelæsninger om social­
videnskabelig Grundlæggelse af Nationaløkonomien. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 2 T., 33Tilh.; 
2) Øvelser i fysiologisk Kemi, 6 T., 32 Delt. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 105 Tilh.; 2) kortfattede Demon­
strationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 41 Delt.; 3) exa-
minatorisk Klinik i Kirurgi, 3 T., 28 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 
1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 T., 9 Delt,: 2) kliniske Forelæsninger, 
2 T., GO Tilli.; 3) Examinatorier over Medicin og Skriveøvelser, 3 T., 58 
(59) Delt.; 4) Undervisning af tjenestegjørende Praktikanter, 14 a 21 T. 
Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) Kursus i medicinsk Bakteriologi for 
Studerende, 11 T., 33 Delt.; 2) derefter experimental-pathologiske Øvelser, 
9 T., 5 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger og 
Demonstrationer over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 44 Delt.; 2) 
Øvelser i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning samt i Funktions­
undersøgelse, 2 T., 44 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examina-
torisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 
4 T., 31 Delt. og 16 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 90 Tilh.; 3) 
praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder, 2 T., 30 Delt.; 4) Under­
visning af de tjenestegj ørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa 
det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, 
Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Sygdomme hos 
spæde Børn, 4 T., 88 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T., 
88 Delt.; 3) daglig Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der 
gjennemgik det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild 
Eovsing, Prof. ord.: 1) Øvelser i Operation, naar Materiale dertil havdes, 
3 T , 29 Delt.; 2) Forelæsninger og Kollokvier over Afsnit af Operations-
lærens almindelige Del, 1 T., 29 Delt. og 11 Tilh.; 3) Forelæsninger og 
Kollokvier over Afsnit af Operationslærens specielle Del, 2 T., 32 Delt. 
og 18 Tilh. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farma­
kologi, 2 T., 121 (84) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af Farmakolo­
gien, 2 T., 18 (24) Delt,; 3) Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 
22 Delt, De anmeldte Examinatorier over Toxikologi bleve opsatte til 
næste Halvaar. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over patho-
logisk Anatomi, 2 T., 76 (57) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstra­
tioner, 2 T., 65 (43) Delt.; 3) Examinatorier over pathologisk Anatomi, 
1 T., 45 (44) Delt,; samt i Forbindelse med Prosektorerne F. Gregersen 
og P. N. Hansen: 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sek­
tioner, 1 å 4 T., 35 (38) Delt.; 5) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 
32 (29) Delt. Dr. K. Pontoppidan, Prof. ord.: Examinatorier og Øvelser 
i Retsmedicin, 2 T., 32 (29) Delt. Dr. F. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over Osteologi og Arthrologi, 2 T., 70 (57) Tilh.; 2) Examina­
torier over topografisk Anatomi, 1 T., 20 (30) Delt,; 3) praktisk Kursus 
i mikroskopisk Anatomi og Histologi, 2 X 2 T.; 4) Dissektionsøvelser, 
daglig Kl. 9—4; 5) Øvelser i den anatomiske Studiesal, 2 X 2 T. Dr. 
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O. Wanscher, Prof. extr. i Kirurgi: 1) Forelæsninger over det kirurgiske 
System (Rygrad, Bryst, Underliv), 2 T., 69 (36) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Leddesygdomme, 1 T., 53 (32) Delt.; 3) kirurgiske Praktikant-Klini­
ker, 3 T., 12 Delt.; 4) Vejledning af de tjenestegjørende Praktikanter i 
Journalskrivning. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens Historie: 
Skildring af kvindelige Læger i ældre og nyere Tider samt af den nyeste 
Fase i Kvindelæge-Bevægelsen, 2 T., 18 (12) Tilh., hvoraf 6 (6) Stude­
rende. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 
1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 37 
Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger over Patienter med samme 
Sygdomme, 1 T., 50 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved 
Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske 
Sygdomme, ca. 5 T., 33 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge 
ved Børnehospitalet: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme 
hos Børn paa Dronning Louises Hospital for ældre Studerende, 2 T., 25 
(4) Delt.; 2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 10 Delt. Dr. A. Frieden-
reich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæsninger over Psykiatri, 
2 T., 19 (16) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 1 T., 12 (10) 
Delt. Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som midlertidig holder Fore­
læsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner: Jordbundens Ind­
flydelse paa Sundheden, 2 T., 10 Tilh., hvoraf 2 Studerende. Dr. E. 
Schmiegelow, Professor, Leder af den otolaryngologiske Klinik paa det kgl. 
Frederiks Hospital: Forelæsninger og kliniske Demonstrationer over Ørets 
og Strubens Sygdomme, 4 T., 16 Delt. — Dr. E. A. Tscherning, Profes­
sor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 
ca. 41/g T., 10 (10) Delt. Dr. E. Israel-Bosentltal, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 7 (7) Delt. Dr. A. Iløy-
strup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 
3 T., 9 Delt. Dr. Sylv. Saxtorph, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 4 å 5 T., 11 (10) Delt. — Dr. 
Fr. Grunfeld, Professor, Overlæge ved Skt. Johannes Stiftelse: kliniske 
Øvelser for ældre Studerende, 19 Delt. — Privatdocenter. Dr. Villi. Hei­
berg, Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Fore­
læsninger over Gynækologi med Explorationsøvelser, 2 T., 5 (5) Delt. 
Dr. A. F. R. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital: Vejledning i 
Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 9 Delt. Dr. E. Engelsen: 
Øvelser over Tændernes og Mundhulens Sygdomme. Dr. Joh. Kaarsberg: 
Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 8 Delt. Dr. P. Detldefsen: 1) 
Vejledning i Diagnose og Behandling af Nervesygdomme ; 2) Forelæsninger 
over Rygmarvens Sygdomme. Dr. A. C. Grønbech: kliniske Demonstra­
tioner over Øre-, Næse- og Halssygdomme. Dr. V. Haderup'. Leder af 
den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen : 1) klinisk Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme; 2) Feriekursus i Tand­
kirurgi for medicinske Kandidater og ældre Studerende. Dr. Chr. Jilr-
gensen: Forelæsninger over almindelig [praktisk Diætetik: 1 å 2 T., 4 
Tilh. Den anmeldte praktisk-kliniske Vejledning i Mavesygdommes Under­
søgelse og Behandling blev ikke givet. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser 
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over Øjensygdommenes Diagnose og Therapi, 6 T., 6 Delt. Dr. N. I. 
SchierbecJc: Forelæsninger over almindelig Hygiejne. Dr. Lndv. Nielsen: 
kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T., 17 Delt. 
Dr. Max Melchior-, almindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter. 
Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske Forelæsninger over Ophthal-
mologi, 2 T., 5 (3) Tilh. Dr. Svenn Monrad: kliniske Forelæsninger over 
spæde Børns Ernæring og Pleje samt Afsnit af Børnenes Patliologi, 1 T., 
3!) Tilh. Dr. Viggo Christiansen: kliniske Forelæsninger over Nervesyg­
domme, 1 T., 45 Tilh. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Øvelser i Øre-, Næse-
og Halssygdomme, 2 T., 5 Delt. Dr. Carl Wessel: 1) Examinatorier og 
klinisk Gjennemgang af de forskjellige Undersøgelser vedrørende kirur­
giske Patienter, 2 T., 6 Delt.; 2) Øvelser i Besvarelsen af skriftlige Op­
gaver i Kirurgi, 1 T. Dr. Victor Scheel: propædeutisk medicinsk Klinik, 
2 X ll/2 T. Dr. A. Mejsling: Øvelser i fysiologisk Optik. Dr. F. C. P. 
Vogelius: propædeutisk-medicinsk Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals 
Afdeling B., 6 (6) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
De af Prof., Dr. V. Fausbøll, der afgik i Halvaaret, anmeldte Fore­
læsninger bleve ikke holdte. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Forelæsninger 
over Hellas's Historie i Oldtiden (Slutning), 3 T., 34 (31) Tilh., hvoraf 
28 (23) Studerende. Dr. Joh. Steenstruj), Dr. jur., Prof. ord.: ^Forelæs­
ninger og Examinatorier over Nordens Historie, 2 T., 35 (18) Tilh.; 2) 
Skriveøvelser over de under Indledningen til Historiens Studium hørende 
Fag, 3 T. hver anden Uge, 7 (6) Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) 
Oversigt over Orientens og Grækenlands Historie fra Alexander den Store 
til Romervælden, 2 T., 36 (27) Tilh.; 2) Øvelser i historisk Granskning 
for Begyndere, 2 T., 17 Delt. Dr. Harald Høffding, Dr. jur., Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (2den Halvdel), 4 T., 179 
(151) Tilh.; 2) udvalgte Partier af Religionsfilosofien, l1^ T., 22 (21) Delt. 
Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Gjennemgang i Samtaleform af Erkjendelses-
læren, 2 T., 5 (4) Delt. Dr. Lndv. F. A. Wimmer, Prof. ord., holdt med 
Ministeriets Tilladelse ikke Forelæsninger i Halvaaret. Dr. Vilh. Thom­
sen, Prof. ord.: Forelæsninger over Indledning til Sprogvidenskaben, 3 T., 
43 (43) Tilh. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Øvelser over ældre 
Nyhøjtysk, 2 T., 6 Delt.; 2) Forelæsninger over historisk nyhøjtysk Gram­
matik, 2 T., 11 Tilh. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af 
den danske og svenske Litteraturs Historie i sidste Halvdel af det 18de 
Aarhundrede, 2 T., 44 (36) Delt.; 2) Vejledning for Begyndere i Svensk, 
1 T., 34 (22) Delt. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Læsning af moderne 
Prosaværker (Slutning), 2 T.; 2) engelske Udtaleøvelser, 3 T., 33 (22) 
Delt.; 3) Examinatorier og Øvelser over engelsk Sproghistorie, 2 T., 30 
(18) Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) historisk Fremstilling af den 
franske Verbalbøjning, 2 T., 49 (30) Tilh., hvoraf 31 (22) Studerende; 2) 
skriftlige og mundtlige Øvelser over moderne Fransk, 2 T., 98 (52) Delt., 
hvoraf 45 (28) Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) latinske 
Stiløvelser for Begyndere, 2 T., 11 (8) Delt.; 2) Øvelser over Platons 
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Symposion, 2 T., 8 (8) Delt.; 3) Examinatorier over den græske Litteraturs 
Historie, 2 T., 11 (8) Delt. Dr. F. Buld, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Øvel­
ser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 33 Delt.; 2) Kursus i Arabisk, 2 T., 
3 Delt.; 3) Begyndelsesgrundene i Syrisk, 1 T., 2 Delt. Dr. J. A. Fride-
ricia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den franske Revolutions og det 
napoleonske Kejserdømmes Historie, 2 T., 100 (50) Tilh., hvoraf 26 (22) 
Studerende; 2) Examinatorier, særlig beregnede for økonomisk-statistiske 
Studerende, over den politiske Historie efter 1789, 2 T., 11 (6) Delt. 
Dr. Søren Sørensen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Aitareya-Bråhmana, 
2 T., 1 (1) Delt.; 2) Fortsættelseskursus i Sanskrit for Ikke-Begyndere, 
2 T., 1 (1) Delt.; 3) Sanskrit-Kursus for Begyndere, 2 T., 1 (1) Delt. 
Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik 
(2den Halvdel), 4 T., 78 (82) Tilh.; 2) Gjennemgang af Nationaløkonomien 
i Grundtræk, 3 T., 22 Tilh. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Exami­
natorier over Kongespejlet, 2 T., 18 (14) Delt.; 2) den nordiske Mytologis 
Kilder, 1 T., 20 (13) Tilh.; 3) i Forbindelse med Docent V. Dahlerup 
Skriveøvelser for Viderekomne, 3 T. hver anden Uge, 2 Delt; 4) Øvelser 
over enkelte Digte i B. Kables Isl. geist. Dichtungen, 1 T., 5 (3) Delt. — 
Dr. Valtyr Gudmundsson, Docent: 1) Islands Historie i Fristatstiden, 2 T., 
11 (6) Tilh.; 2) Øvelser over Afsnit af Graagaasen, 1 T., 5 (4) Delt. — 
Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade,: 1) Øvelser over Poly-
bius's romerske Historie, 3 T., 4 Delt.; 2) Øvelser over Ciceros Tale for 
Plancius, 3 T., 9 Delt.; 3) mundtlige og skriftlige latinske Øvelser, 18 
(17) Tilh. og Delt.; 4) mundtlige og skriftlige græske Øvelser, 2x3T., 10 
(9) Tilh. og Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent i 
Ægyptologi og Assyriologi: 1) Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk 
(Hieroglyfskrift), 2 T.; 2) Begyndelsesgrundene af Assyrisk (Kileskrift), 2 T.; 
3) Forklaring af Oldsager og Mindesmærker fra Ægypten og Vestasien i 
de offentlige Samlinger i Kjøbenhavn; 4) Forelæsninger for \ iderekomne 
saavel i Ægyptisk og Koptisk som i Assyrisk. Dr. Alfr. Lehmann, mid­
lertidig Docent i experimental Psykologi: Øvelser i det psykofysiske Labo­
ratorium, 3 Hold a 4 T., 5 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent 
i klassisk Filologi: Indledning til Virgil, med Øvelser i Fortolkning af 
hans Digte, 3 T., 13 (9) Delt. Dr. Adolf Hansen, livem det er overdraget 
at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur: 
Øvelser i mundtlig og skriftlig Oversættelse til Engelsk, 2 T., 28 (23) 
Delt. Dr. Vold. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over alminde­
lig Litteraturhistorie: 1) examinatorisk Gjennemgang af tysk Litteratur­
historie (Goethe-Schiller og Romantiken), 1 T., IB Delt., hvoraf 9 Stu­
derende; 2) Gjennemgang, æsthetisk og litteraturhistorisk, af en Række 
middelalderlige danske Folkeviser, 1 T., 23 Delt., hvoraf 15 Studerende. 
Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musi­
kens Historie: 1) Haydns og Mozarts Tidsalder, 1 T., 96 Tilh., hvoraf 15 
Studerende; 2) mundtlige Øvelser over Musikhistorien i Grundtræk, 1 T., 
19 Delt., hvoraf 2 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder 
Forelæsninger over nordiske Folkeminder: 1) Samtaler og Øvelser over 
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nordisk Mytologi, 2 T., 2 (2) Delt.; 2) Øvelser over Egilssaga for yngre 
Studerende, 2 T., 9 (8) Delt. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder 
Forelæsninger over semitiske Sprog: 1) Gjennemgang af udvalgte Digte af 
Abu-l-Alå al-Maarri, 2 T., 1 (1) Delt.; 2) Øvelser over Fortællinger af 
1001 Nat, 2 T., 2 (2) Delt.; 3) Gjennemgang af udvalgte Prøver af tyr­
kisk Folkepoesi, 1 T., 1 (1) Delt.; 4) Øvelser i Tyrkisk for Begyndere, 
2 T., 3 (3) Delt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger 
over Dansk: 1) Forelæsninger over jyske Lov, 2 T., 20 (13) Tilh.; 2) i 
Forbindelse med Professor Jonsson Skriveøvelser for Viderekomne, 3 T. 
hver anden Uge, 2 Delt. Dr. Holger Pedersen, der midlertidig holder 
Forelæsninger over sammenlignede Sprogvidenskab med særlig Forplig­
telse til indtil videre stadig at holde Forelæsninger over de slaviske Sprog: 
1) Gjennemgang af sidste Halvdel af Bernekers russiske Læsebog, 2 T., 
2 (2) Delt.; 2) Øvelser over russisk Lyrik fra sidste Halvdel af det 19de 
Aarhundrede, 1 T., 4 (4) Tilh.; 3) fra sjn'oghistorisk Standpunkt Øvelser 
over Avesta, 1 å 2 T., 2 (2) Delt. De anmeldte Øvelser over lillerussisk 
Poesi bortfaldt af Mangel paa Tilslutning. Dr. Edv. Lehmann, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Religionshistorie: Forelæsninger over 
Mystikens Udvikling i Hedenskab og Kristendom, 2 T., 13 (13) Tilh. — 
Dr J. L. TJssing, Dr. jur., Prof. emeritus: Forelæsningor over det ældste 
Grækenlands Kultur og Monumenter, 2 T., 30 Tilh. — Privatdocenter. 
Dr. P. Brock: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. 
Dines Andersen: 1) Gjennemgang af et Udvalg af lettere Påli-Texter, 1 
T., 1 Delt,; 2) Øvelser over et Afsnit af Westergaards Sanskrit-Læsebog, 
1 T., 1 Delt. Dr. P. Munch: Forelæsninger over Frankrigs Historie efter 
1870, 1 T., 150 Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen: 1) Øvelser over franske 
Forfattere fra det 16de Aarhundrede, 1 a 2 T., 8 (8) Delt.; 2) Forelæs­
ninger over moderne fransk Syntax, 1 T., 25 (15) Tilh., hvoraf 21 (13) 
Studerende. De af Dr. Chr. Sarauw anmeldte Forelæsninger over Be­
gyndelsesgrundene af moderne Irsk bortfaldt af Mangel paa Deltagere. 
Det Yhathematish-naturvideriskabelige Fakultet. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: 1) theoretisk Astronomi for Begyndere, 
2 T., 17 (17) Tilh.; 2) Livsforsikringers Beregning, 2 T. 17 (9) Tilh. Dr. 
Eng. Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsninger for yngre, naturhistoriske 
og medicinske, Studerende over Botanikens Begyndelsesgrunde, med Forevis­
ning af mikroskopiske Præparater, 2 å 3 T., 68 (70) Tilh.; 2) i det plante-
anatomiske Laboratorium dels Vejledning for Videregaaende, daglig, 2 
Delt., dels, med Assistance af Cand. mag. Raunkiær, Vejledning for Be­
gyndere i Anatomi, 4 T., 4 Delt.; 3) for naturhistoriske Studerende: 
Examinatorier over de frikronbladede Dikotyledoner, 3 T., 14 (14) Delt. 
G. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Elektricitets­
lære og mekanisk Fysik for medicinske Studerende, 4 T., 97 (55) Tilh.; 
2) medico-fysiske Øvelser med Assistance af Cand. mag. M. Knudsen; 3) 
Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 2 (2) Delt.; 4) sammen med 
Professor K. Prytz skriftlige Øvelser i Fysik for Viderekomne. Dr. H. 
G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Bevægelseslære, tf T., jfr. 
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under den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over Afsnit af 
Analyse og Geometri for Studiosi magisterii, 2 å 3 T., 11 (7) Tilh. Dr. 
S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over uorganisk Kemi, 2 T.; 
2) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T.. 
jfr. under den polytekniske Læreanstalt. R. Pedersen, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over Stofomdannelserne hos Dyr og Planter, (det alminde­
lige Stofskifte) 2 T., 3 (3) Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 3 x 6 T., 
7 Delt. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over Funktions-
theori, 4 T., 5 (4) Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Mineralogi, 3 T., 39 (29) Tilh.; 2) Øvelser i de mineralogisk-geolo-
giske Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 8 T., 
88 Delt.; 3) Øvelser i Krystalmaaling, 2 T., 1 Delt. Forelæsningerne 
over Kvartærdannelsernes Geologi holdtes af Dr. pliil. Victor Madsen, 
2 T., 6 (5) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. ord.: 1) Examinatorier over 
den almindelige Geografi (sluttet) og Australkontinentet og Sydhavs­
øerne, 3 T., 11 (9) Delt.; 2) Forelæsninger over Nederlandenes Natur 
og Folk, 1 T., 200 Tilh. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger for medicinske og yngre naturhistoriske Studerende over 
almindelig Zoologi, 2 T., 111 (94) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte 
Afsnit af Zoologien for de samme Studerende, 1 T., 88 (87) Delt.; 3) 
Øvelser med de samme Studerende paa den zoologiske Studiesal, med 
Assistance af Candd. mag. Ad. Jensen og W. Lundbeck, 6 T., 116 (68) 
Delt.; 4) for videregaaende naturhistoriske Studerende et praktisk zoolo­
gisk Kursus, 4 T., 8 Delt. 5) Gjennemgang af Huxleys' Physiologi, 1 T., 
15 Delt. Udenfor Forelæsningerne have 13 ældre Studerende benyttet 
Studiesamlingen. Dr. Emil Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
organisk Kemi forlægevidenskabelige Studerende, 3 T., 153 (88) Tilh.; 2) Fore­
læsninger over Grundtrækkene af den theoretiske og den fysiske Kemi, 2 T., 
11 (8) Tilh.; 3) Examinatorier over organisk Kemi, ialt 8 T., 26Delt.; 4) Øvel­
ser i Universitetets kemiske Laboratorium med Assistance af Cand. polyt. A. G. 
Kirschner samt Magg. sc. H. Chr. Winther og M. Heiberg, 15 T., 175 Delt. 
— Dr. R. S. Bergli, midlertidig Docent i Embryologi og Histologi: 1) Exa-
minatiorier over Histologi, 1 T., 7 Delt.; 2) Øvelser i Histologi for Be­
gyndere, 272 X 2 T., 16 Delt.; 3) Øvelser for Videregaaende, c. 5 T., 7 
Delt. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger 
over Kryptogamerne: 1) Forelæsninger over Forplantningsforholdene hos 
Thallofyterne, 1 T., 10 (5) Tilh.; 2) Øvelser over Alger og Bakterier, 4 
T., 7 (5) Delt. K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 
1) Forelæsninger over fysisk Mekanik, 4 T., og 2) Øvelser i det fysiske 
Laboratorium, jfr. under Læreanstalten; 3) Øvelser i Fysik for Videre­
komne, 6 T., 7 (5) Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universi­
tetets zoologiske Museum: 1) Gjennemgang af Sommerfuglenes Orden, 3 
(5) Delt.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang til Museets 3die Afdelings 
Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved samme 
Museum, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. — Privatdocenter. Dr. C. 
Juel, midlertidig Docent ved den polytekniske Læreanstalt: Forelæsninger 
18* 
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med en Indledning i de algebraiske Kurvers rent geometriske Theori, 2 
T., 4 Tilli. Dr. Victor Madsen, Statsgeolog: Forelæsninger over Kvartær-
dannelsernes Geologi, 2 T., 6 (5) Tilh. Dr. Niels Nielsen-. 1) Forelæs­
ninger over de algebraiske Tallegemers Theori, 2 T., 8 (6) Tilh.; 2) for 
Viderekomne Seminarøvelser over funktionstheoretiske Æmner, 2 T., 5 
(4) Delt. Dr. Jul. Chr. Petersen: Forelæsninger over: 1) analytisk Kemi 
(organisk), 1 T., 11 Tilh. og 2) analytisk Kemi (uorganisk), 1 T., 24 Tilh. 
Dr. M. C. Engell: Hovedpunkterne af Kartografiens Udvikling. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 131—32, dog at der i Stedet for: Den pathologisk-anatomiske 
Samling (i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) vil blive forevist 
Onsdag og Lørdag Kl. 10—-IL optoges: Det pathologisk-anatomiske 
Museum og den pathologisk-anatomiske Studiesamling ville blive foreviste 
Mandag Kl. 12—2. 
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For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privat-
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docenter holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve 
besøgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne 
bleve ved Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 247 og 549 ikke Stu­
derende, ved Slutningen af Halvaarene af 252 og 420 Herrer og Damer, 
hvilke fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: » og 94 vare Til­
hørere ved theologiske Forelæsninger, 165 og 152 ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 4 og 5 ved filosofiske Fore­
læsninger, 54 og 73 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 6 og 205 
ved naturhistoriske og 18 og 20 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. 
De første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret, 
